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ಽ  ߩᩞቇዊ߇ᢙᩞቇਛߩౝ⋵ޕࠆ޽߇ࠅ஍ߣᩞ 
ᢙ㗬ଐ޿ߥዋߦ┵ᭂ߽ߡ޿ᒁߒᏅࠍߣߎߣࠆ޽ߢ ߩ
 ᩞో㧔ᩞቇᮨⷙዊޔߣࠆ⷗ߦ೎ᮨⷙᩞቇޕߚߞ޽ߢ
೎ၞ࿾ߚ߹ޕߚߞ߆ᄙ⊛セᲧ߇㗬ଐߩࠄ߆㧕ਅએ⚖ቇ
㗬ଐߩࠄ߆ౝᏒጊ᱌๺ࠆߔ⟎૏ߩቇᧄޔߣࠆߔ㘃ಽߦ
ߣቇᧄߣᩞቇߩౝᏒጊ᱌๺ޕߚߞ߹⇐ߦઙ ߆ߕࠊߪ

޽ߪߢߕߪ޿ߔ߿ࠅข߇៤ㅪߦធኒޔߊㄭߦ⊛ℂ࿾ߪ
ୃ⎇ߩ㊁ಽႎᖱޔߊᄙ߇ᩞᮨⷙᄢߪᩞቇߩౝᏒޔ߇ࠆ
ޔߚ߹ޕߚߞ߇਄߮߆ᶋ߇⁁⃻޿ࠄߠߒᣉታࠍᬺ᝼߿
ዊޔ߇ߚߴㅀߦవߪߣߎ޿ᄙ߇㗬ଐߩࠄ߆ᩞቇᮨⷙዊ
߆ߣߎ޿ᄙߦㇱ㑆ጊ߿ㇱㄝ๟Ꮢㇺࠅߪ߿ߪᩞቇᮨⷙ
⛯⛮ߩᓟୃ⎇ޔ޿߹ߒߡߞߥߣၞ࿾ߩᣇ㆙ߣߕ⥄ޔࠄ
ࠆ޿ߡߞߥߦߍᅹߩ៤ㅪߥធኒ߿▽᭴ߩ೙૕ᵹ੤ߥ⊛
ޕ޿ߥ߼ุߪߣߎ
ଔ⹏ߩࠄ߆㧕૕࿅ⓥ⎇㧔ᩞᣉታޓ
ࠍᩏ⺞ᓟ੐ࠄ߆ߡ޿⟎ࠍ㑆ᦼߩ᦬ࡩᢙޔᓟੌ⚳ୃ⎇ޓ
ോᩞ߿ᬺ᝼ߩ㓙ታ߇ኈౝߚߞߥߎ߅ߢୃ⎇ޔ޿ߥߎ߅
㒰ࠍᩞ㧞ޔᨐ⚿ߩߘޕߚߒᩏ⺞ࠍ߆ࠆ޿ߡࠇߐ߆ᵴߦ
ߦ⊛⛯⛮߇ߺ⚵ࠅขߚߒㅪ㑐ߦኈౝୃ⎇ߢᩞቇߩઁߊ
ޕߚߞ߆ಽ߇ߣߎߚ޿ߡࠇߐᣉታ
⊛ዷ⊒߽ࠅࠃኈౝୃ⎇ߚߒᣉታޔࠄ߇ߥᔨᱷޔߛߚޓ
߈ߢ߇ߣߎߔ಴⷗ࠍ଀੐ߚࠇࠊߥߎ߅߇ߺ⚵ࠅขߥ
ޔ⊒㐿రන࡮▽᭴ࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞߩ⢒ᢎႎᖱߥߚᣂޔߕ
ޠᬺ᝼೨಴ޟޕ޿ߥ޿ߡߞ⥋ߪߢ߹ߦ╬ༀᡷߩႺⅣ⠌ቇ
ߢߎߘޔࠅߚߒᣉታߢࠬ࡜ࠢߩઁࠍᬺ᝼ߚߞߥߎ߅ߢ
ขߢᐕቇઁࠍᬺ᝼ߩᘒᒻߓหߡߒߦరࠍ࠙ࡂ࠙ࡁߚᓧ
ޕߚߞ߹⇐ߦࠆ޽߇଀੐߁޿ߣߛࠎ⚵ࠅ
߿ⴚᛛᚑ૞ߩ࠼ࠗ࡜ࠬࡦ࡚ࠪ࡯࠹ࡦ࠯࡟ࡊޔߒ߆ߒޓ
⎇ߩߢ㕙࡞ࠠࠬ૞ᠲߩࠕࠚ࠙࠻ࡈ࠰ߩ╬ⴚᛛ㓸✬௝ᤋ
ߦ߁ࠃࠆࠇߐ↪ᵴߦ⊛⛯⛮߽ᓟߩߘޔߊ㜞ߪᨐലୃ
ޓޕߚߞ޽߇๔ႎ߁޿ߣߚߞߥ
ޠᓧ⠌ߩ࡞ࠠࠬ૞ᠲ࠲࡯ࡘࡇࡦࠦޟޔ߇ࠆ޽ߪߢὼᒰޓ
ߪ߿ߪߣޠ▽᭴ࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞ࡮⸘⸳రනߩ⢒ᢎႎᖱޟߣ
ޕߚ߈ߢ⹺⏕߽ߢ଀੐ᧄ߇ߣߎ޿ߥࠄ߇ߥߟߦធ⋥ࠅ
޽ߢᩞᮨⷙᄢߪᩞ㧞ߚߞࠊ⚳ߦ⊛⊒න߇ୃ⎇ޔ߅ߥޓ
ࠃߚߞ߆ߥ߇ൻᄌߦᴫ⁁ߩ㑵ᅗァቅߩ⠪ᒰᜂႎᖱޔࠅ
ޕࠆ޽ߢ߁
߇ჿ߻ᦸࠍᬺ੐ᧄ߽ᓟ੹ߢᩞቇߩߡߴߔޔ߽ߢࠇߘޓ
ᦼቯޔୃ⎇ߥ⊛⛯⛮ߚߓㅢࠍ㑆ᐕߊߥߪߢ⊒නޔࠅ޽
ࠇߎޕߚߞ߆ᄙ߽ᩞቇࠆ޿ߡߒᦸᏗߦࠄߐࠍୃ⎇ߥ⊛
⠪ᒰᜂႎᖱߢ਄ߚߒីᛠࠍ⁁⃻߿࠭࡯࠾ߩᩞቇޔߪࠄ
ᚑߚ߈ߡߡ┙ࠍ↹⸘ୃ⎇ߢߣߎࠆߔࠍߖวᛂߥኒ✎ߣ
ߡ߃⠨ߣߚᓧࠍଔ⹏ߩቯ৻ߡߒߣ₂⽸ၞ࿾ޔࠅ޽ߢᨐ
ޕ߁ࠈߛ޿ߥ߃ᡰߒᏅ߽
ីᛠ⁁⃻ߩޠൻႎᖱߩ⢒ᢎޟޓ
⢒ᢎႎᖱࠆߌ߅ߦᩞቇޟ⋭ቇ⑼ㇱᢥߩᐲᐕ  ᚑᐔޓ
ᠲࠍ࠲࡯ࡘࡇࡦࠦޟߪߢޠᨐ⚿ᩏ⺞ࠆߔ㑐ߦ╬ᘒታߩ
ࠆ߈ߢዉᜰޟޠ㧕 ဋᐔ࿖ోᩞቇዊ㧔ຬᢎࠆ߈ߢ૞
ᩏ⺞ߩߎޔߒ߆ߒޕࠆ޿ߡߞߥߣ㧕 ห㧔ޠຬᢎ
Ᏹ㕖ߪቯ⸳ઙ᧦ߩޠຬᢎࠆ߈ߢዉᜰ࡮૞ᠲޟࠆߌ߅ߦ
ᢙߚߒ⴫ࠍᘒታߩ႐⃻⢒ᢎߦࠅ߅ߤ⪲⸒ߩߘޔߊ↞ߦ
ޕࠆ޽ߢ߆ࠄ᣿ߪߣߎ޿ήߪߢ୯
ࠄߍឝߢᩏ⺞ߩߎޔߪߣޠຬᢎࠆ߈ߢ૞ᠲޟ߫߃଀ޓ
ᠲޟ߫ߖߚḩࠍ⋡㗄ߩߟ㧞ౝߩઙ᧦ߩਛ⋡㗄  ߚࠇ
ࠗޟޔࠅ߹ߟޕࠆࠇߐ࠻ࡦ࠙ࠞߡߒߣޠຬᢎࠆ߈ߢ૞
࠻ࡈ࠰ࡠࡊ࡯ࡢޟޔ߈ߢ߇ޠ⚝ᬌႎᖱߢ࠻࠶ࡀ࡯࠲ࡦ
ޠຬᢎࠆ߈ߢ૞ᠲޟߪߦว႐ޠࠆ߈ߢᚑ૞߇ᦠᢥᧄၮߢ
ޕࠆ޽ߢߩࠆࠇࠄ߼⹺ߡߒߣ
߆╬࠻࠶ࡀ࡯࠲ࡦࠗޟޔߪޠຬᢎࠆ߈ߢዉᜰޟޔߚ߹ޓ
ߒ⛯ធߦ╬࡯࠲ࠢࠚࠫࡠࡊࠍࠇߘߡ߈ߡߞᜬࠍᢱ⾗ࠄ
ߩߎޔ߇ࠆ޿ߡߞߥߣޠࠆ߈ߢ߇ᬺ᝼ࠄ߇ߥߒ␜ឭߡ
ᢙ޿㜞ߚࠇ㔌ߌ߆ߣᘒታࠅߥ߆ߪวഀ߁޿ߣޠޟ
ዉᜰޟߩߎޕ߁ࠈߛࠆ߃޿ߣࠆ޿ߡࠇߐ⴫౏ߡߒߣ୯
ᢎࠆ޽ߩᕈ⢻นࠆ߈ߢዉᜰޟޔߪᩏ⺞ߩޠຬᢎࠆ߈ߢ
ߩ↪ᵴ࠲࡯ࡘࡇࡦࠦߩ㑆ᐕߦ㓙ታޔߡߞ޽ߢޠ₸ߩຬ
㧜ߊߥࠅ㒢ߪߡߞࠃߦᩞቇޔߣࠆߔᩏ⺞ࠍᢙ࿁߿㑆ᤨ
⢻นࠆߥߣᨐ⚿ߩᐲ⒟࿁ᢙචߡߒဋᐔޔ߆ࠆߥߊㄭߦ
ޕࠆ޽ߢ୯ᢙߛࠎ฽ࠍᕈ
ߩ⢒ᢎޟޔߢਛࠆࠊ㑐ߣᩞቇߩߊᄙޔ࿁੹ޔߒ߆ߒޓ
ᵴߦ⊛ᨐലࠍེᯏႎᖱޔ᰼ᗧ߿⸃ℂߩ߳ޠㅴផൻႎᖱ
ߐីᛠಽචߪߡ޿ߟߦὐ೑ߩߘ߿ᓙᦼߩ߳ᬺ᝼ߚߒ↪
ߩߘޔ᰼ᗧߩ߳ㅴផൻႎᖱޟޕߚ߃ુߪߣߎࠆ޿ߡࠇ
߇ಽ⥄ߦ㓙ታޔ߇ࠆ޿ߡߒߪ⸃ℂߩ߳ᨐല⠌ቇ߿ὐ೑
࿁੹ޔ߇ᴫ⁁ߚߞ޿ߣޠࠆ޽ߢ‛೎ߪߣߣߎࠆߺߡߒ
ޕࠆࠇࠄߍ᜼ߡߒߣ⼂⹺ㅢ౒ߟᜬߩᣇ↢వߩᩞ㗬ଐߩ
⠪ᒰᜂߩᩞቇฦࠆߊߡߒ൐ᔕߦߺ⚵ࠅขߚߞ޿߁ߎޓ
޽ߢ߆⏕ߪߣߎࠆ޿ߡߞᜬࠍ⼂ᗧ⊛⋡޿ᒝߦᏱ㕖ޔߪ
ᗧޔߛߚޕࠆ޿ߪߡ߃஻ࠍ࡞ࠠࠬႎᖱߩᐲ⒟ࠆ޽ޔࠅ
⠌ቇ߫ࠇߔ↪ᵴߦ߁ࠃߩߤޔߕࠄࠊ߆߆߽ߦ޿㜞߇⼂
〣ታߩ↪ᵴႎᖱޔ߆ߩࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߖߐ਄ะࠍᨐല
ߤࠍ⸘⸳ᬺ᝼߿▽᭴ࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞߩ߼ߚࠆߔᚑ⢒ࠍജ
߽ߘޕ޿ߥ޿ߡߒ㆐ߪߦ㓏Ბ߁޿ߣ߆ߩ޿޿߫ࠇߔ߁
޿޿߫ࠇߔ↪ᵴߦ߁ࠃߩߤࠍႺⅣ஻⸳ႎᖱߩౝᩞ߽ߘ
ᓔᏀᓔฝޔߕ߈ߢ߇ߣߎߔ಴߈ᛮࠄ߆㓏Ბ߁޿ߣ߆ߩ
߈ߡߒࠍ㗬ଐߡߞᜬࠍᗵᯏෂ߿޿ᕁࠆ߇ߔޔߢਛࠆߔ
ޕࠆ޿߽⠪ᒰᜂߚ
ߩߣຬᢎߩઁߩߘߚߒടෳߦୃ⎇ߦ㓙ታޔߣ⠪ᒰᜂޓ
ᗧߩ⠪ᒰᜂߨ᭎ޔ߇ߚߞ޽߽ว႐ߚࠇࠄ⷗߇Ꮕߩ⼂ᗧ
ຬᢎߪ⼂ᗧ߁޿ߣ߁߷ቇߦ⊛૕ోޔࠅ߅ߡߒห⾥ߦะ
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣ޿㜞ߡߒߣ૕ో
ߔଏឭ߇࿖ޔߪߡߒߣ଀৻޿ߥ޿ߡߒㅘᶐ߇ൻႎᖱޓ
ߥᮨⷙᄢ߽ᦨߪߡߒߣ࠷ࡦ࠹ࡦࠦ࡞࠲ࠫ࠺↪⢒ᢎࠆ
⊝ߪߡ޿ߟߦ↪ᵴߩ㓙ታߩޠ#2+
 ᧚⚛௝↹↪⢒ᢎޟ
ޕ޿ߥ޿ߡࠇࠄ⍮ߤࠎߣ߶߃ߐ࿷ሽߩߘޔߊߒ╬ߦή
߅ߦળୃ⎇ߩหวߚ߼㓸ࠍޠ⠪ᒰᜂ⢒ᢎႎᖱޟޔߚ߹
ߞߥߎ߅ߦ㓙ታࠍޠ࠻࠶ࡖ࠴߿᧼␜ឝሶ㔚ޟޔ߽ߡ޿
 ᚑᐔޕߚߞ߆ߥߚḩ߽ߦഀ㧝ߪຬᢎࠆ޽ߩߣߎߚ
ᚻߩዉᜰࠆߔ㑐ߦ࡞࡜ࡕႎᖱࠆ޿ߡࠇߐ㐿౏ࠄ߆ᐲᐕ
ᜰ࡞࡜ࡕႎᖱޟߌߛࠇߎߪߡ޿ߟߦ㓸଀੐〣ታ߿߈ᒁ
޿ߡࠇߐ⼂⹺ߊోޔ߽ߡ޿߅ߦਛࠆ߹㜞߇ᔃ㑐ߦޠዉ
࡯ࡍࡓ࡯ࡎ߇⋭ቇ⑼ㇱᢥޔߦࠄߐޕߚߞ޽ߢᴫ⁁޿ߥ
߈ᒁᚻ߿ሶౠࠆߔଥ㑐ߦㅴផൻႎᖱࠆ޿ߡߒ㐿౏ߢࠫ
ߢ⠪ᒰᜂႎᖱޔߕ߃⸒ߪߣࠆ޿ߡߒㅘᶐ߽ߡ޿ߟߦ╬
ޔߕߖ⸃ℂ࡮ី ᛠߣࠎߜ߈ࠍ╷ᣉൻႎᖱߩ࿖ޔ߽ߡߞ޽
▽᭴ߩ೙૕ୃ⎇ߥ⊛ᨐലߩ߼ߚࠆߔㅴផࠍޠൻႎᖱߩ⢒ᢎޟ
ޓQ0ޓⷐ♿࡯࠲ࡦ࠮ว✚〣ታ⢒ᢎㇱቇ⢒ᢎቇᄢጊ᱌๺

૶ߩࠕࠚ࠙࠻ࡈ࠰ߩ࠲࡯ࡘࡇࡦࠦࠆ޽ߦౝᩞߦ⊛ⷡᗵ
߈ߢ߇ߣߎࠆ⷗㑆၂ࠍ⁁⃻ߚߞ޿ߣࠆ޿ߡ߃ᢎࠍᣇ޿
ޕߚ
৻ޔ߫ࠇߔߦࠅߚᒰߩ⋡ࠍ⁁⃻ߩ႐⃻⢒ᢎޔߒ߆ߒޓ
⃻ߩ㓙ታޕ޿ߥ߈ߢߪ್ᛕ߁޿ߣ⿷ਇ⼂⹺ߩ႐⃻ߦ᭎
߿ಣኻ࡞ࡉ࡜࠻ߩེᯏޔߪߣߎࠆ޿ߡߞߥߣ㗴໧ߢ႐
ᬺ᝼ߩ߼ߚߩᓧ⠌ߩ૞ᠲᧄၮޔߡߞࠃߦࠬࡦ࠽࠹ࡦࡔ
ࠍോᬺᩞቇߩᏱㅢޕࠆ޽ߢߩߥߤ߶ߥ㔍࿎߃ߐᣉታߩ
㑆ᤨߪߩ޿ߥࠄ࿁߇ᚻߦಣኻߚߞ޿߁ߎޔߢ਄ߚ߃ᛴ
ޕࠆ޽߇⇇㒢߽ߦ⊛ⴚᛛޔ߽ߦ⊛㊂੐઀߽ߦ⊛
ߒ↪ᵴࠍ࠷ࡦ࠹ࡦࠦ࡞࠲ࠫ࠺ޔਛߩᴫ⁁ߚߞ޿߁ߎޓ
ႎᖱޟޔ߿ߺ⚵ࠅขߚߞ޿ߣࠆߖߐ਄ะࠍᨐല⠌ቇߡ
࡝ࠞߥ⊛⛔♽ߩ⢒ᢎႎᖱߚߒᜰ⋡ࠍᚑ⢒ߩޠജ⢻↪ᵴ
ߢ߹߹ߩ⁁⃻ޔࠅ޽ߢ㔍࿎ᒰ⋧ߪߤߥ▽᭴ߩࡓ࡜ࡘࠠ
ߥ⢻ႊߦ⢒ᢎႎᖱޔߦ઒ޕ޿ߥߪߢ㗴໧ࠆ߈ߢ᳿⸃ߪ
࡝ࠞᩞቇޔ߽ߡߒߣߚ߈ߢ߇ߌߛ⚖ቇᒰᜂࠆ޿ߩ↢వ
߇ߥᔨᱷޔߪᩞቇ߻⚵ࠅขߡߌߠ⟎૏ߡߒߣࡓ࡜ࡘࠠ
ޕ޿ߥࠄߚ޽ߺߤࠎߣ߶ࠄ
෩ߦᏱ㕖ߪ⁁⃻ޔߣࠆߔ᜝✚ࠍᘒታߩൻႎᖱߩ⢒ᢎޓ
ຬᢎࠆ߈ߢዉᜰ࡮૞ᠲޟޔߊή߇߁ࠃ޿⸒߆ߒߣ޿ߒ
ࠞ⢒ᢎႎᖱޔ㔌ਵߩߣታ⃻ߣ୯⴫౏⋭ቇ⑼ㇱᢥߩޠᢙ
ޔߤߥᜂ⽶೾ㆊߩ߳⠪ᒰᜂႎᖱޔ஻ᢛᧂߩࡓ࡜ࡘࠠ࡝
ޕߚ޿ߡߞ┙⋡߇ࠅ߆߫ታ⃻ࠆߥߣ࿃ⷐࠬ࠽ࠗࡑ
ߩ⢒ᢎ࡞࡜ࡕႎᖱޔὐ೑ߩ↪ᵴ࠲࡯ࡘࡇࡦࠦޔߒૉޓ
޿૶ߡߒߣ࡞࡯࠷ߩੱ୘ࠍེᯏႎᖱޔᕈᕆ✕ߣᕈⷐ㊀
ലߡߒ↪ᵴࠍ࠷ࡦ࠹ࡦࠦ࡞࠲ࠫ࠺↪⢒ᢎޔ޿ߚߒߥߎ
႐⃻߇޿ᕁ޿ᒝߚߞ޿ߣ޿ߚߺߚߒࠍዉᜰ⑼ᢎߥ⊛ᨐ
ࠅขߦᔃᾲߩਛୃ⎇ޕࠆ޽ߢ߆⏕ߪߣߎࠆ޽ߪߦຬᢎ
ޔߣࠆߔ᷹ផࠄ߆╬ᨐ⚿࠻࡯ࠤࡦࠕߩᓟߩߘޔሶ᭽߻⚵
ࠇߐࠄߚ߽߇㗴⺖⢒ᢎߥߚᣂޔࠇߐᲕᔔߦോᬺߩᏱㅢ
޿ߣࠆ߇ਅ߇૏㗅వఝߩ㊁ಽႎᖱ߽ߡߒ߁ߤޔߢਛࠆ
ޕࠆ޽߇ታ⃻߁
޿ߣޠᐲᐕ⚳ᦨߩ╷ᣉൻႎᖱߩ⢒ᢎޟߪᐲᐕ ޓ
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